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C A T A L O G O 
de las obras h i s t ó r i c a s , 
j a r i d i e a s y l i t e r a r i a s , del l i m o . Sr . 
D. J^areiso Diaz de Eseovar , 
Cron i s t a de l a P r o v i n c i a de C D á l a g a , Abogado 
de s u I l u s t r e colegio 
y ñ c a d é m i c o Cor respond ien te 
de la ^ e a l de l a J i i s to r ia y de l a S e v i l l a n a 
de B u e n a s l i e t r a s . 
Obpas Histópieas (impresas) 
Curiosidades Malagueñas .—Colecc ión de 
Tradiciones,leyendas, biográfias etc. que com 
pendían en forma de artículos separados, l a 
H i s t o r i a de M á l a g a y su P r o v i n c i a . — 1 2 cua 
dernos en 4.0 que forman un volumen de 332 
páginas.—Málaga 1899, Ptas. . . . . . 8*00 
Curiosidades h i s t ó r i c a s de ñ n d a l u c í a . — 
Colección de tradiciones, biografías, leyendas 
etc.—8 cuadernos en 4.0 que forman un volu-
men de 256 páginas.—Málaga 1900. Ptas. . ó'oo 
ñ p a l e s h i s tó r icos M a l a g u e ñ o s ó apuntes 
OBRAS H I S T O R I C A S DE 
en forma cronológica, que compendian los 
principales sucesos ocurridos en la Provincia 
de Málaga.—En 4.0 (Van publicados 8 cua-
dernos). Precio de cada cuaderno Ptas. , . i'oo 
ñ n a l e s de M á l a g a desde la Reconquista 
de esta ciudad hasta 1637.—En 4.0.—Má-
laga 1900. (Agotada) Ptas . S'oo 
El Teatro en M á l a g a . — Apuntes históricos 
y biográficos de los siglos xv i al xvm. — En 4.0 
I 2 0 p á g i n ? c ; . — M á l a g a 1896. Ptas . . . . 2'oo 
Epiden^ias de Málaga.—Apuntes históri-
cos.—En 4.0 84 páginas.—Málaga 1903. Ptas. s'oo 
D. Juan de Ovando.—Estudio biográfico 
bibliográfico de este ilustre poeta malagueño-. 
•—En 4.0 60 páginas.—Málaga 1903. Ptas. . 3*00 
D. Francisco de Ltegba g Ran^í rez de 
ñ r e l l a n o —Apuntes biográficos.—En 4.0 8 
páginas.—Málaga 1899. Ptas l ' o o 
Rita buna.—Apuntes biográficos de la emi-
nente actriz malagueña.—En 4.0 lópáginas .— 
Málaga 1900. Ptas. . . . . . . . . i'oo 
Galería bi tcrár ía M a l a g u e ñ a . — Apuntes 
para un índice biográfico bibliográfico, relati-
vo á escritores hijos de esta provincia etc.— 
En 8.° 648 páginas.—Málaga 1898. Ptas. . l2lOO 
Efemér ides de M á l a g a g su Provipcia. 
D . N A R C I S O D . D E E S C O V A R 
—En 8.° 112 páginas.--Málaga 1889. Ptas. . 2*00 
Galería de M a l a g u e ñ a s . — Apuntes para 
una obra biográfica de las mujeres hijas de la 
Provincia de Málaga, ó residentes en ella, que 
se han distinguido por su talento, piedad, va-
lor etc.—En 8.° 320 páginas.-—Málaga 1901. 
Ptas. , . . . . . . . . . . . . 3*00 
Efemérides M a l a g u e ñ a s . — E n 8,° 376 pá-
ginas.—Málaga 1897. Ptas 4*00 
M á l a g a desde 1638 á 1699. — Continua-
ción de los Anales de Málaga.—En 8.° 200 
páginas.—Málaga 1902 (Agotada). Ptas. . . 4/00 
ñ p u p t e s e s cén i cos Cervaptipos.—O sea 
estudios históricos, bibliográficos y biográfi-
cos de las Comedias y entremeses deCervantes 
y noticias de los comediantes que dio á cono-
cer etc.—En 8.° Madrid 1905. Ptas. . 2^0 
Upa expedic ión a las j u i n a s de Singiiia. 
—Estudio histórico, Ko puesto á la venta,— 
Málaga 1902.—32 páginas, en 8.° . 
ñ p u n t e s h is tór icos sobre los CertanQenes 
Liiterários g Científ icos g Juegos Florales 
celebrados en la Provincia de M á l a g a . — 
No puesto á la venta.—Málaga 1900. En 8.° 
Corppepdio de la historia de la Declama-
ción E s p a ñ o l a . — C u a t r o cuadernos en 8.° 
OBRAS H I S T O R I C A S D E 
Cuaderno i . Teatro Griego y Romano. 11. Ori-
gen del Teatro Español, m. Teatro Español 
siglos x v m y x¡x. iv Comediantes.—Puente-
Genil 1904. Ptas l ' o o 
Terrenqiotos de ]VIálaga (lies).—En 8.° 24 
páginas. (No se vendió)—En colaboración con . 
el Sr. Urbano.—Málaga 1885 . . . . . 
M á l a g a I lus t rada .—En 4.0 con grabados, 
(Biblioteca de la Cruz Roja).—Málaga 1905. 
Ptas. . . . . . . . . . . . 2 í o o 
Obras histómeas (En ppépapaeión) 
Dicciopario fíistórico M a l a g u e ñ o . 
Cronoíooía M a l a g u e ñ a . 
l i a Imprepta en M á l a g a ep los siglos 
X V I al X V I I I . ~ 
Escritores Españo le s .—Es tud io biográfi-
co y bibliográfico. 
ñ n a l e s del Teatro E s p a ñ o l . 
Dicciopario de ñ c t r í c e s g ñ c t o r e s . 
l i a Bene í i cenc ia M a l a g u e ñ a . 
Bibliografía de M á l a g a . (1599 á 190Ó) 
Siluetas E s c é n i c a s E s p a ñ o l a s . 
ñ p t i g u a l i a s Malagueñeis . 
Estudios Bibl iográficos. 
D . N A R C I S O D . D E E S C O V A R 
Estudios pJumisrrpáticos. 
Bibl iograf ía Teatral . 
G a t á l a g o Geperal del Teatro E s p a ñ o l . 
Obpas poetisas (impresas) 
P o e s í a s Premiadas.—Colección de Poesías 
laureadas en varios Juegos Florales,—En 4.0 
—Málaga 1882. (Agotada) Ptas l'oo 
EfínQeres.—Colección de Poesías.—En 4.0 
192 páginas.—Málaga. Ptas 4*00 
Malagueñas .—Colecc ión de cantares.—En 
4.0 128 páginas.—Málaga. Ptas. . . . . S'OO 
Perc^eleras y Trinitarias.— Colección de 
cantares.—En 8.° 92 páginas.—Málaga 1892. 
Ptas. . . . " .. . . . . . . . . i'oo 
|Motas Perdidas.— Cantares.—En 8.° 48 
páginas.—Málaga 1881 (Agotada) Ptas. . . l ' o o 
JVÍás f í o t a s Perdidas.—En 8,° 52 páginas 
—Málaga 1882, 1883, y 1889.—(Están agota 
das la 1.a y 2.a edición.) Ptas 1*00 
|V[ás Cantares*—En 8.° 80 páginas.—Má-
laga 1890.—Prólogo de Salvador Rueda Ptas. l'SO 
Mis cantares.—En 8.° 160 páginas. (Pró-
logo de Urbano. j—Málaga 1892. Ptas. . . l'SO 
P o e s í a s g Captares.—Con uña noticia bio-
OBRAS P O É T I C A S D E 
gráfica del autor por J. Comas y un estudio 
crítico por S. Rueda.—Barcelona. 192 páginas. 
(Biblioteca del Siglo x ix ) Ptas. . . . . o'5a 
Cantares Escogidos. — Málaga 1890.—32 
páginas. (4.a edición) en ló.0 Ptas. . .• . O'IS 
Captares del Soldado".—En 16.0—Málaga 
1893. (5.a edición) Ptas. . . . . . . 0*25 
]Vlis Coplas.—-Golección de Cantares—Pró-
logo por D. José Canalejas y un soneto por 
D . S. Rueda^—96 páginas.Málaga 1901. Ptas. l'SQ 
Obpas Poétieas (En pt»epapaéión) 
Fárrago.—-Colección de 150 sonetos. 
Ciep P o e s í a s Liaureadas.— Colección dé 




Obras liitepátdas (Impresas) 
Por up beso.—Pequeña novela.—Granada 
1879 (Agotada) Ptas. . . . . . . . i ' o o 
• Upa semana en Galicia.—Impresiones de 
un viajé rápido.—En 8.° 70 páginas .—Vigo 
D . X A R C I S O D . D E E S C O V A R 
1902. Ptas, i'oo 
fíoirpeopatia. — Colección de pequeñas no-
velas.—En 8.° 64 págrnas^—Málaga 1885. 
{Agotada) Ptas . . . . . . . . . 2 :00 
í^atos de buep flurQor.—Colecció n de ar-
t ícu los .—En 8.° 106 páginas. Málaga 1885. 
(Agotada) Ptas. . . Z'OO 
Cosecha de m i Tierra.—En 16.0 92 pági-
nas (Biblioteca Mignón)—Madrid 1904 Ptas . 0,75 
Obpas liitepápias (En ppepapaeión) 
Impresiones de JVIarruecos.—- (Recuerdos ' 
•de un viaje á Africa en 1904). 
Chascarrillos de m i Tierra. 
Obpas Jüpídieas (Impfesas) 
Ltas Siete Partidas.—Estudio histórico ju -
rídico. (No vendido)—Granada 18S1 , 
Un v a c í o del Código Perpal.—(No vendi-
do)—Málaga 1883. . . . . . . . , 
Obras Jafídieas (En ppepapaeión) 
f^efoimas Disparatadas.— Estudio sobre 
-el proyecto de Tribunales de Partido. 
OBRAS D R A M A T I C A S DE 
Obpas Dramátieas 
fi Buenos ñi res .—Viaje cómico lírico en 
-un acto, en verso y prosa, en colaboración con 
el Sr. Altolaguirre; música del Sr. González 
Palomares 
R buen hambre no hag pan duro. — Pro-
verbio en un acto y en prosa . . 
¿R c ó m o estamos?-—Almanaque lírico en 
un acto y cinco cuadros, en verso; Música de 
D. Julio Navalon . . 
\R la orden m i Coronel!.—Juguete cómico 
lírico en un acto. En colaboración con el Sr. 
Urbano; música del maestro Cabás. 
ñ l t o s juicios de Dios.—Boceto dramático 
en un acto y en verso. . . . . . " . 
ñ m i g o de Queuedo (El).—Zarzuela en un 
acto y en verso. En colaboración con el Sr. 
Urbano; música del maestro Cabás. 
fimor í^omáiptico.—Diálogo en ve^so . 
Andaluzada.—Viaje cómico lírico; música 
del maestro González Palomares . . . . 
ñn i l lo de pelo ( E l ) . — P a r ó d i a lírica, en 
verso, en un acto. En colaboración con el Sr. 
Segovia; música de D. Luis Bonoris. 
D . N A R C I S O D . D E E S C O V A R 
Ardides de ñn^or.—Juguete cómico. En 
colaboración con D. Gregorio G. Velasco. 
Artistas del Porvenir.—Juguete cómico en 
prosa y verso, en un acto 
ñ t e n c i ó p á la Caja.—Pasatiempo cómico 
en un acto y en prosa . . . . 
ñ u t o r del Crimep (El).—Drama en tres 
actos y en prosa 
j ñ g amor, como me has puesto! — Ju-
guete cómico, en un acto y en prosa (se hicie-
ron dos ediciones). . . . . . . . , 
Bocetos Malagueños ,—Zarzue la en un ac-
to y seis cuadros, en prosa y verso. En cola-
boración con D . José C. Bruna; música de D . 
Tomás Gómez 
Calabazas—Juguete cómico en un acto y 
en verso. . . . . . . . . . 
Gan^bio de Gobierrpo.—Juguete cómico 
lírico, en un acto y en prosa; música de D . 
Angel Pettenghi 
Garmep la Tripitaria.—Drama original en 
tres actos y en prosa. . . 
Centro de Negocios.—Pasatiempo en un 
acto, en prosa y verso . . . . . . 
¡Ciegos!.—Comedia en dos actos y en ver-
so, en colaboración con el Sr. Urbano. 
I O OBRAS D R A M Á T I C A S D E 
Contra pereza.... —Comedia infantil en un, 
acto y en verso, en colaboración COh el Sr. Ur-
bano , . . . 
Criada respopdona (lia).'—Juguete có-
mico en un acto y en verso. En colaboración 
con D . Ramón A . Urbano . . . . . 
Dama Presidenta ( l i a ) . — Refundición del 
Teatro antiguo^ en tres actos y en verso . . 
De Cacer ía ...—Juguete cómico en dos ac-
tos y en prosa . . . ; . . . . . . ' . 
Del embudo (lia).—Juguete cómico en un 
acto y en verso . . . . . . . :. 
D é m e V d . urpa C é d u l a . — Apropósito eh" 
un acto, en prosa y verso 
De Sevilla á M á l a g a ó ¡Vamos á los To-
ros!—-Zarzuela en un acto j cinco cuadros en 
prosa; música del maestro Palomares . 
De t rás del Te lóp .—Entreac to en dos cua-
dros, en prosa y verso • . . . , . 
Dos para una.—Juguete cómico en un ac-
to y en prosa (se hicieron dos ediciones) .. . 
. ¿En d ó n d e rr/e escondo?—-Juguete cómi-
co en un acto. En colaboración con D . José 
Santiago. . . 
E n la Guerra.—Zarzuela en dos actos, en 
prosa y verso; música del maestro Gutiérrez . 
D . N A R C I S O D . D E E S C O V A R - I I 
En v í spe ra de. elecciones.-—Zarzuela en 
un acto y en prosa, . . . . . . 
Escala de ^edepc ión .—Drama en tres ac-
tos y en verso (Premiado en un concurso del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga) . . . . 
Guarda Cuidadosa ( l i a ) . — Refundición 
del entremés Cervantino . 
hermosa Jud i t l / (Lta).—Episodio patr i5t í -
co en un acto y en verso 
fojo de Dios (El) .—Apropósi to bíblico en 
dos actos y siete cuadros y en verso; música 
de D . Eduardo Santaolalla (dos ediciones) 
loupdaciop de f u r c i a ( l i a ) . — Apropósi to 
en un acto y en verso. En colaboración con 
D . Nicolás Muñoz Cerissola . . . . . 
J ó v e n e s del Dia (Lios).—Crítica disparata-
da, en un acto y en prosa - . . , . . 
í l o m e p a j c á Cervantes.—Diálago en ver-
so. En colaboración con la Srta. Suceso Luem 
go- * * • • • • • • • • v * Z 
durpto al cuarto de T e s t i g o s . — A p r o p ó s i -
to en un acto, en verso y prosa (dos edicio-
nes . . - . . •. . . . . 
l iaura de Vepanza.—Poema dramático en 
un acto . . ' . 
üeonor.—Drama en un acto y en verso . 
1 2 OBRAS D R A M Á T I C A S D E 
l io que no castiga el Código . — Drama 
en tres actos y en verso (Laureado en un Cer-
tamen de Barcelona) 
liorer^zo me l l a ^ o . —Refundición, en tres 
actos y en verso . . . . 
Man iqu í (El).—Juguete cómico, en un acto 
y en prosa; música del maestro Cosme Bauzá 
M a ñ a n a de up poeta (lia).—Juguete có-
mico, en un acto y en prosa 
María la Ma^gueña .—Melodrama, en un 
acto y en prosa 
Misptras llega el tren.—Diálogo en prosa 
Miguel Servet/—Melodrama en cuatro ac-
tos, divididos en diez cuadros, en prosa . 
Monje g Emperador.—Drama en un ac-
to y en verso 
M o n t a ñ é s ú u a p Pascual ( E l ) . — Refundi-
ción, en tres actos y en verso , . . . 
f í ieves ( l ia) .—Drama en tres actos y en 
prosa . 
Odios de í^aza.—Leyenda dramática en 
un acto y en verso. . . . . . . 
Odios... f lacionales.—Paródia en un acto 
y en verso, en colaboración con el Sr. Urba-
no. 
Olvidos por copvepiencja.— Refuncición 
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en tres actos y en verso . . . *. 
Paella Malagueña .—Revis t a en un acto 
y en verso 
Para t a l culpa...—Juguete en un acto y en 
verso 
P a s i ó n de Mulato.— Melodrama en tres 
actos y en prosa . 
Patria g Car idad .—Diálogo en verso . 
Por cambiar de pombre.—Juguete cómico 
en un acto y en prosa 
Por ser complaciente.— Juguete cómico 
eu un acto y en prosa. . . . . . . . 
Por un pensamiepto.—Comedia en un ac-
to y en verso . . . . . . . . . 
¿Quién sobra?—Juguete cómico en un acto 
y en prosa . . . . , . . . . . . . . 
Quiep todo lo quiere...—Proverbio en un 
acto y en verso . . . 
ffccopquista de M á l a g a ( L i a ) . — Drama 
histórico en tres actos y ocho cuadros. En 
colaboración con el Sr. Urbano. . . . 
Se quedar^ en casa.—Caricatura lírica en 
un acto, en verso y prosa . . . . . 
¿Sirvo go?—Apropósi to cómico lírico en 
un acto, en prosa y verso; música de los maes-
tros Guardón y Martínez 
14 OBRAS D R A M Á T I C A S D E 
Socorro de los Montes (El)—Refundición 
en tees actos y en verso 
Todos caemos.—Comedia en un acto y en 
verso. . . . . . . . . . . 
Toballa de Vepus (lia).—Juguete oómi 
co en un acto y en verso. En colaboración 
con D. Julián Romea . ' . 
Tonoar el pelo.—Juguete cómico en un acto 
y en prosa. En colaboración con el Sr. Ur-
bano . . . . . . . . . . . . 
Torrijos.—Boceto dramático en verso en un 
acto y dos cuadros. En colaboración con el Sr. 
Urbano . . . . . . . . . 
Turrón (El). — Caricatura política, en prosa 
y verso, en un acto; música del maestro D. 
Juan Cansino . . . . . . . . . . 
Un apcjel rqás .—Boceto dramático en un 
acto y en verso. En colaboración con el Sr. 
Tejón. . . . ' 
Un episodio morisco.—Drama en un acto 
y en verso . . . . . . . 
Un nQatrimopio más .—Jugue te cómico en 
un acto y en verso. En colaboración con el Sr. 
Postigo Acejo . . . . 
Un m e d a l l ó n olvidado.—Juguete en un 
acto y en prosa. . . . . . . 
D . N A R C I S O D . D E E S C O V A R 
Voladura del Cerro de Sap Telrpo (Lia) 
—Apropós i to cómico en dos actos y en prosa 
Viejos verdes (üos)—Zarzuela en un acto 
y en verso. En colaboración con el Sr. Urbano 
I v I O I S T Ó L O G - O S 
Papa aetpiees 
ñ d i o s al pasado.—En verso. 
Rl Garugu.—En verso. 
Con permiso.—En prosa. 
Dolores la M a l a g u e ñ a . — E n prosa y verso. 
l ióla íbamos .—En verso y prosa. 
Jáis aficiones de actriz.—En verso. 
Pepa por pepa.—En verso. 
Prirper d e s e n g a ñ o (El).—En verso. 
Prueba ñ r t i s t i c a . — E n verso y prosa. 
¡Vaga un compromiso!—En verso y prosa. 
Vida l lueva.—En verso. 
Papa aetopes 
Desleal!—En verso. T c ^ 1 - ^ ¿ 
Diario Oripinaí .—En vers(*^* 
p i s a í i c i pnes de ñc to r .—Hr^ -e r so . ^¿P' ¡¿^ 
¿Qué ha ré hoy..?—En vei^óc? .^p' ^ 
Santiago.^—En prosa y ve%"(^ > ^ o ^ 5 
l6 O B R A S D R A M Á T I C A S D E 
¿Seré actor?—En verso, 
¿Sirvo? -En pros.i y verso. 
Algunas ediciones de las obras dramáticas inclui" 
das en este Catálogo se hayan agotadas y otras no 
están impresas. 
Obras de otpos génepos (imppesas) 
Elementos de Retór ica g P o é t i c a con^pep-
diados para el aso de los alumpos de la 
ñ c a d e m i a Provincial de D e c l a m a c i ó n . — E n 
8.°, l ó páginas.—Málaga 1905 (Hay otras cua-
tro ediciones anteriores) Ptas 0*5° 
Blerpentos de Teoría de l .ñ r te Teatral. — 
En 8.°, 16 páginas. Málaga 1898 Ptas . . . ©'40 
Origenes del Teatro g corppendio de la 
fíistoria de la Escepa E s p a ñ o l a . — En 8.° 
34 páginas Málaga 1897 o'/S 
El dia 19.—(Ejercicio piadoso en honor de 
San José)—En 8.° Málaga l8cfo 2 . a edición) 
Ptas . . . . . . , . . . . . 0 * 2 $ . 
Obras de otros géneros (en p r e p a r a c i ó n ) 
El dia 16.—(Ejercicio piadoso en honor de 
Nt? Sr."4 del Carmen) 
bas ñ c a d e m i a s de D e c l a m a c i ó n . 
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